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Quality, the assurance of improvement.
La apuesta por el aseguramiento de la calidad en el 
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En la valoración del programa formativo: LA EXPERIENCIA EDUCATIVA
En la valoración de la adecuación de la formación en su desempeño 
profesional:
 Estatus de inserción como indicador de rendimiento institucional
(Indice de calidad ocupacional)
 Ajuste formación y desempeño profesional
 Satisfacción con la elección de estudios e institución
 Observadores/informantes organizados (Asociación. Alumni)
Prospectiva profesional
Diseño de la formación
Redes sociales de apoyo institucional 
Los graduados como agentes en el SGC
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Calidad de producto (OCDE) : Valoración de los  outputs  con relación a 
las demandas explicitadas en el análisis del marco social.
Perspectiva del mercado laboral (Asociación Holandesa de Politécnicos) 
La relevancia profesional estriba en  alcanzar los requisitos y expectativas del 
campo (s) profesional(es) para los que los alumnos/as son preparados. Así:
¿Está la institución familiarizada con los rasgos de las 
ocupaciones para las  que aporta preparación ?
¿ Los objetivos finales y el contenido del programa satisfacen 
las necesidades de los campos profesionales y los desarrollos 
que les afectan?
La evaluación de la calidad de la formación (I)
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La evaluación de la calidad de la formación (II)
Calidad final de la formación. La Asociación Holandesa de Universidades 




Content and standard of the graduation papers/projects
Content and standard of the traineeships
Job market prospects achieved
Rating of graduates by the job market
Field-specific qualities of the graduates
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Tipología de estudios
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 ¿Son una buena idea? 
Alto riego de uso inadecuado
 ¿Cuál debería ser su propósito?
 Rendición de cuentas. ¿A quién?
 Mejora.  ¿De qué?
 ¿Cuál debe ser su estructura?
 ¿Sólo outcomes?
 ¿Se atiende también a inputs y procesos?
 ¿Deberían valorarse desde la perspectiva del valor 
añadido?
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Los estudios de inserción
